









































閉症児を主に対象としてきた (Landa, Holman, & O’Neil, & Stuart, 2011; 
Srinivasan, Kaur, Park, Gifford, Marsh, & Bhat., 2015; Srinivasan, Park, 
Neely, & Bhat, 2015; Warreyn & Roeyers, 2014)。したがって、知的障害があ
り、自閉症重症度が高い自閉症児において、模倣を促すための条件を明らかに
することが重要である。 
 大人が子どもの反応 (非音声言語・音声言語) を模倣する「随伴模倣」は、定
型発達児における母子相互作用の中で日常的によく観察され、模倣の学習の条
件となる (Masur & Rodemaker, 2006)。自閉症児においても、随伴模倣を含め
た介入パッケージを用いることで、模倣の成立に伴い、音声言語・共同注意・
ふり遊びなどその他の行動が増加することが示された (Ingersoll & Gergans, 
















第 2部 研究 
 












































































































でにない (Ingersoll, Lewis, Kroman, 2007; Ingersoll & Schreibman, 2006; 

























 研究 2 で実施したパッケージ介入時のビデオデータを用い、介入パッケージ
の中でも随伴模倣の効果に関する事後解析(post hoc analysis)を行った。 
従属変数 










の持っている物を見る行動が生起することは示されていた (Berger & Ingersoll, 
2013; 2015; Dawson & Adams, 1984; Heimann, Laberg, & Nordoen, 2006; 





第 4章 研究 4. 分析的評価研究：随伴模倣が音声模倣とコミュニケ
ーションに及ぼす効果の検討 
第 1節 研究 4-1. 音声反応への即時性に関する分析 
 
4-1-1.目的 
































ような結果は定型乳児に対する先行研究と一致した (Goldstein & Schwade, 



































 単一事例実験計画法の1つである、Rapidly changing reversal design (Cooper, 



































第 5章 研究 5. 分析的介入研究：随伴模倣を用いた臨床介入 
 
第 1節 研究 5-1 無発語の自閉症児を対象とした事例研究 
 
5-1-1.目的 















 本研究はプローブとフォローアップの評価を含めたABデザイン (Barlow et 































第 2節 研究 5-2  1 語発話の自閉症児を対象とした事例研究 
 
5-2-1.目的 





















































第 3 部 総合考察 












































Blakely, & Poling., 1992)と関係していると考えられる。さらに、随伴模倣が子
どもの音声模倣の弁別刺激として機能するのは、音声知覚の運動理論 
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